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RESUMEN: Se evaluó el efecto de bolos intrarruminales de liberación de sulfametazina sódica en el control de la coccidiosis 
ovina. Se utilizaron 60 corderos machos y hembras en dos sistemas de alimentación: pastoreo intensivo con encierro nocturno 
en corral y engorda en corral con granos. Los animales se dividieron en 4 grupos: Corral-Bolo (CB, n=20); Corral-Sin Bolo 
(CSB, n=10); Pastoreo-Bolo (PB, n=20) y Pastoreo-Sin Bolo (PSB, n=10). Se evaluó quincenalmente el efecto del tratamiento 
sobre la ganancia promedio de peso (GP), la eliminación de ooquistes y se identifi caron las especies de Eimeria involucradas. 
No se demostraron diferencias en la GP entre los animales de los grupos PB= 0.32kg y PSB= 0.2kg (p< 0.65) y sí en los 
grupos CB= 3.31kg y CSB= 4.28kg (P<0.02). La eliminación de ooquistes fue menor en los grupos que recibieron el bolo: 
CB:428 y PB:844 ooq./g que en los grupos CSB:2169 y PSB:1533 ooq./g heces (P<0.009), lo que indica que el bolo logró 
controlar la parasitosis. Las especies de Eimeria presentes en los animales de corral fueron: E. ovina 30%, E. ovinoidalis 
24%, E. granulosa 16% y E. parva 15%, otras especies 7%. En los animales en pastoreo E. ovinoidalis 28%, E. ovina 22%, 
E. granulosa 15% y E. parva 10%, otras especies 8%. Al fi nal del experimento se presentaron diferencias relativas en las 
especies identifi cadas en los diferentes grupos, indicando que la condición de alimentación y el tratamiento con el bolo afectó 
cuantitativamente la parasitosis y la proporción de las especies involucradas. 
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RESUMO: Avaliou-se o efeito de bolos intrarruminais de liberação de sulfametazina sódica no controle de coccidiose 
ovina. Foram utilizados 60 cordeiros machos e fêmeas em dois sistemas de alimentação: pastoreio intensivo diurno com 
recolhimento noturno em aprisco e engorda em confi namento, com grãos. Os animais foram divididos em quatro grupos: 
Confi namento-Bolo (CB, n=20); Confi namento-Sem Bolo (CSB, n=10); Pastoreio-Bolo (PB, n=20) e Pastoreio-Sem Bolo 
(PSB, n=10). Avaliou-se quinzenalmente o efeito do tratamento sobre o ganho médio de peso (GP), a eliminação de oocistos 
e identifaram-se as espécies de Eimeria envolvidas. Não se demostraram diferenças no GP entre os animais dos grupos PB= 
0,32kg e PSB= 0,2kg (p< 0,65), e sim nos grupos CB= 3,31kg e CSB= 4,28kg (P<0,02). A eliminação de oocistos foi menor 
nos grupos que receberam o bolo: CB: 428 e PB:844 ooc/g que nos grupos CSB:2169 e PSB:1533 ooq/g de fezes (p<0,009), 
indicando que o bolo controlou a parasitose. As espécies de Eimeria presentes nos animais confi nados foram: E. ovina 30%, 
E. ovinoidalis 24%, E. granulosa 16% e E. parva 15%, outras espécies 7%. Nos animais em pastoreio E. ovinoidalis 28%, 
E. ovina 22%, E. granulosa 15% e E. parva 10%, outras espécies 8%. Ao fi nal do experimento, observaram-se diferenças 
relativas nas espécies identifi cadas nos diferentes grupos, indicando que a condição de alimentação e o tratamento com o bolo 
afetou quantitativamente a parasitose e a proporção de espécies envolvidas. 
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THE USE OF SODIUM SULFAMETHAZINE SUSTAINED-RELEASE RUMINAL BOLUS IN THE CONTROL 
OF OVINE COCCIDIOSIS
RIVERA, Ó.C.; TRÓN, J.DE L.; ARELLANO, R.L.; PÉREZ1, J.T. The use of sodium sulfamethazine sustained-release 
ruminal bolus in the control of ovine coccidiosis. Arq. ciên. vet. zool. UNIPAR, 8(2): p. 148-153, 2005.
ABSTRACT: The effect of the sodium intraruminal bolus of sulphamethazine release was evaluated in the control of ovine 
coccidiosis. Sixty Columbia breed lambs, males and females, were employed in two feed condition systems: intensive grazing with 
night coffi n and grain fattening yard system. The animals were divided in four groups: grain yard with bolus (CB, n=20); grain 
yard without bolus (CSB, n=10); grazing with bolus (PB, n=20) and grazing without bolus (PSB, n=10). Lambs were weighed and 
fecal samples were taken at the beginning of the experiment and four times afterward fortnightly. Body weight gain (BWG) and 
oocysts elimination were measured in treated and control animals and Eimeria species were characterized. BWG differences were 
demonstrated between CB= 3.31kg and CSB= 4.28kg groups (P<0.02); no differences occurred between grazing groups PB=0.32kg 
and PSB=0.2kg (p<0.65). Oocysts elimination was minor in bolus treated animals in the two conditions, CB:428 and PB:844 ooq./g 
against CSB:2169 and PSB:1533 ooq./g feces (P<0.009), indicating a benefi cial effect of bolus treatment over parasitoids. Eimeria 
species identifi ed before the treatment in yard lambs were: E. ovina 30%, E. ovinoidalis 24%, E. granulosa 16% and E. parva 15%, 
other species 7%. In grazing animals were: E. ovinoidalis 28%, E. ovina 22%, E. granulosa 15% and E. parva 10%, other species 
8%. At the end of the experiment changes in these relatives proportion were observed suggesting that alimentation conditions and 
treatment modify quantitatively and qualitatively the parasite. 
KEY WORDS: Coccidiosis, Eimeria, sheep, sulphamethazine, ruminal bolus, sheep coccidiosis control. 
Introducción
 La coccidiosis es una enfermedad parasitaria 
causada por la presencia y acción de protozoarios del 
género Eimeria, que afecta a todos los animales domésticos. 
En el ganado caprino y ovino, es una de las principales 
enfermedades limitantes de la producción en sistemas 
con estabulación permanente. En México, la mayor parte 
de los ovinos y caprinos están aún en manos de pequeños 
propietarios campesinos, el sistema dominante de producción 
en estos rebaños es el pastoreo diurno con encierro nocturno 
de los animales. El encierro nocturno actúa como importante 
factor predisponente, que se agrava, como es frecuente, 
cuando se trata de corrales mal drenados, poco ventilados y 
con elevado hacinamiento (CUELLAR, 1986; BAÑUELOS, 
1987; GREGORY & CATCHPOLE, 1987ab; BERRIATUA, 
1994). Esta enfermedad provoca fuertes pérdidas económicas 
relacionadas con efectos directos: diarrea, pérdida de 
peso, retraso en el crecimiento y muertes, e indirectos: 
tratamientos, reparación de corrales y recursos humanos 
(POUT, 1969; FITZGERALD, 1980; PÉREZ-VALENCIA, 
1983; CUELLAR, 1986; BERRIATUA, 1994). 
 Diferentes sulfas y otras drogas son empleadas en 
el tratamiento y control de esta parasitosis. Los tratamientos 
se aplican por diferentes vías, mezclados en alimentos 
concentrados, en las sales, disueltos en el agua de bebida 
o bien por vía parenteral. Sin embargo, la mayor parte 
de los rebaños ovinos y caprinos de México no reciben 
alimentos concentrados, ni sus corrales cuentan con tinacos 
que permitan la dosifi cación en el agua, en ocasiones los 
corrales de encierro ni siquiera cuentan con bebederos. Por 
otra parte, la aplicación parenteral de soluciones de sulfas 
en especial por vía intramuscular, determina graves lesiones 
irritativas, por lo que en general se recomienda su aplicación 
intravenosa, lo que difi culta su uso por los productores. 
 El uso oral de bolos intrarruminales de lenta 
liberación de medicamentos y otros compuestos, puede 
reducir la frecuencia de aplicación de inyectables y 
disminuye el manejo de los animales a tratar (THOMBRE 
et al., 1992 ; VANDAMME et al.,1992; AMADOR, 1999). 
En Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Francia, se han 
experimentado y se utilizan estos bolos con desparasitantes 
(levamisol, albendazol e ivermectina), promotores de 
crecimiento, antibióticos y nutrientes traza, como cobalto, 
selenio, cobre, zinc y yodo (GYURIK, 1983 ; BOETTNER 
et al., 1988; LAWSON et al., 1990; EVRARD et al., 1992; 
VANDAMME & NGOMBO, 1996; ZINGERMAN et al., 
1997; DESCÔTEAUX et al., 2001; HEMINGWAY et al., 
2001). En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, se 
desarrollaron bolos intrarruminales de lenta liberación de 
sulfametazina sódica, con resultados satisfactorios en el 
control de la coccidiosis en cabritos, los animales tratados 
demostraron mejor consumo de alimento y ganancia de peso, 
con disminución en la eliminación de ooquistes (LAWSON 
et al., 1990; TACHER, 1994; TACHER et al., 1995; GARZA 
et al., 1997; AMADOR, 1999; CHÁVEZ, 2000). 
 El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 
de estos bolos en el control de la coccidiosis ovina, en 
corderos del mismo origen, mantenidos en dos sistemas de 
alimentación, animales en estabulación permanente con dieta 
de granos y en pastoreo intensivo sobre praderas irrigadas 
con encierro nocturno en corral. 
Material y Métodos
 Animales y localización: El trabajo se realizó 
en una explotación comercial, que posee un rebaño ovino 
de raza Columbia, ubicado en Huamantla, Tlaxcala. A una 
altitud de 2400 mm, con latitud norte 19º 19’ y oeste 97º 
56’, con una precipitación anual de 400 a 1200 mm y una 
temperatura media anual de 9ºC, con mínimas y máximas de 
-4ºC y 28ºC, respectivamente (GARCÍA, 1973).
 Se emplearon 60 corderos machos y hembras, 
distribuidos en dos sistemas de alimentación:
 1. pastoreo intensivo con cuadros móviles, por 10 
horas diarias, sobre una pradera irrigada de Alfalfa (Medicago 
sativa), Orchard (Dactylis glomerata) y Rye grass (Lolium 
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perenne), con encierro nocturno de 12 a 14 horas en corral; y
 2. engorda intensiva en estabulación permanente, 
con grano de maíz y forraje picado “ad libitum”. 
 Los corderos presentaban un peso promedio de 
13.9±1.13 kg., con edades de 75 a 90 días y estaban infectados 
naturalmente con protozoarios del género Eimeria. 
 Tratamientos: Los animales se dividieron sin 
criterio preestablecido en cuatro grupos: CB, animales en 
estabulación que recibieron el bolo intrarruminal, n = 20, CSB 
estabulados sin bolo, n = 10; PB corderos en pastoreo con 
bolo, n = 20 y PSB en pastoreo sin bolo, n = 10. A los grupos 
CB y PB se les administró por vía oral un bolo intrarruminal 
de liberación prolongada de sulfametazina sódica al 28.5% al 
inicio del ensayo que duró sesenta días. Todos los animales 
en pastoreo fueron desparasitados además con una mezcla de 
closantel e ivermectina 15 días antes del inicio del trabajo. 
 Pesajes y Muestreo de heces: Quincenalmente, 
en cinco ocasiones, en la mañana y antes de que salieran a 
pastorear o se les proporcionara alimento en los comederos, 
se pesaron todos los animales y se les colectaron muestras 
de heces directamente del recto, en bolsas de plástico, que 
se refrigeraron a 4ºC, se transportaron y se procesaron por 
la técnica de McMaster (GORDON & WHITLOCK, 1938), 
para determinar la presencia de ooquistes de Eimeria y la 
presencia de huevos de nematodos gastroentéricos (ALBA, 
1994; DE LA FUENTE & CUQUERELLA, 1996) . Parte de 
la muestra de heces se mantuvo a 4°C para su posterior uso 
en la identifi cación de especies de Eimeria. 
 Las ganancias de peso (GP) se calcularon en cada 
caso por diferencia con la pesada anterior. 
 Identifi cación de las especies de Eimeria: 
Se identifi caron las especies de Eimeria presentes y su 
proporción en el muestreo inicial del experimento, en 
evaluaciones separadas para los animales en pastoreo y los 
del corral con granos, utilizando tres alícuotas de una mezcla 
homogeneizada de la materia fecal obtenida de ambas 
poblaciones. Finalizado el ensayo, se realizó de la misma 
forma una nueva tipifi cación de las especies presentes y sus 
proporciones relativas, ahora por grupos experimentales, 
para determinar posibles diferencias atribuibles al efecto del 
tratamiento en las dos condiciones de alimentación. 
 Las muestras de heces se incubaron en una solución 
de dicromato de potasio al 2.5%, durante dos semanas, en 
estufa a 25°C, con aereación y humedad constante. Las 
especies de Eimeria se concentraron por la técnica de Faust 
(ALBA, 1994; DE LA FUENTE & CUQUERELLA, 1996; 
CHÁVEZ, 2000). Con los objetivos de 10x, 40x y 100x y 
con la ayuda de un lente graduado (ocular micrométrico), 
se determinó tamaño y morfología de los ooquistes ya 
esporulados, contando y tipifi cando 100 ooquistes por alícuota 
(PÉREZ-VALENCIA, 1983; HIDALGO & CORDERO DEL 
CAMPILLO, 1985a,b,c; CHÁVEZ, 2000).
 Bolos de sulfametazina sódica: La sección 
de Farmacia de la FES-Cuautitlán elaboró los bolos 
intrarruminales de liberación prolongada con 28.5% de 
sulfametazina sódica. Los bolos intrarruminales estructurados 
con una matriz de hierro presentaban una densidad de 1.9312 
g/ml, espesor de 15.09 mm, ancho 16.41 mm, largo 39.02 
mm y peso de 14 g. Cada bolo proporcionaba una dosis de 
265 mg/kg de peso, y se diseñaron considerando un animal 
de 15 kg. Cada bolo contenía 3.95 g. de sulfametazina. Los 
bolos fueron introducidos manualmente a la cavidad bucal de 
los animales detrás de la lengua, para forzar la deglución. En 
evaluaciones previas se había determinado que estos bolos 
liberaban sulfametazina hasta por 25 días (AMADOR, 1999; 
CHÁVEZ, 2000).
 Análisis de resultados: Los datos se analizaron 
utilizando el paquete estadístico STATGRAPHICS PLUS 
versión 4.0 en computadora personal, con el método 
estadístico de ANOVA de una sola vía. Se comparó la 
ganancia de peso y la eliminación de ooquistes entre los 
grupos.
Resultados
 No se observó ningún efecto adverso atribuible a 
la administración del bolo, al menos en términos clínico-
productivos. Tampoco se recuperaron bolos, que pudieran 
haber sido regurgitados, en el barrido de los corrales o de las 
instalaciones de encierro nocturno. 
 En los grupos en pastoreo las ganancias promedio 
de peso quincenal, en los 60 días en que se evaluó el efecto 
del bolo, no mostraron diferencias atribuibles al tratamiento 
(P>0.65), aunque los animales tratados mostraron mejores 
ganancias de peso, PB 0.32± 0,16 kg y PSB 0.2± 0,23 kg. En 
los animales estabulados, alimentados con grano, ocurrieron 
diferencias signifi cativas en este parámetro, contra lo 
esperado, a favor del grupo CSB (P<0.02), CB 3,31± 0,16 kg 
y CSB 4,28± 0,26 kg. (Fig. 1). En las primeras dos pesadas 
los animales del grupo CSB presentaban un peso mayor de 
casi 1kg contra los del grupo CB, sin embargo en la tercera 
pesada (día 30 del ensayo), el grupo CB mostró mejores 
ganancias promedio que el CSB (p<0.05). Los animales 
estabulados tuvieron ganancia de peso promedio, diez veces 
superiores a las observadas en los mantenidos en pastoreo 
(p<0.001), en estos últimos incluso ocurrieron pérdidas de 
peso manifi estas en la tercera y cuarta pesadas (Fig.1). 
 La eliminación de ooquistes (ooq) fue 
signifi cativamente menor en los grupos que recibieron el 
bolo intrarruminal: CB 428± 101,5 y PB 844± 150,4 ooq./
g heces, contra los no tratados en ambas condiciones de 
alimentación, CSB 2169± 143,6 y PSB 1533± 212,8 ooq./g 
de heces (P<0,009), como demuestra la fi gura 2. Los grupos 
con bolo (CB y PB) presentaron cuentas insignifi cantes de 
ooquistes en el tercer y cuarto muestreo, menos de 100 ooq/
g, ya en el segundo muestreo mostraban una pronunciada 
diferencia con el muestreo inicial, en especial en el grupo 
de corral con bolo. En contraste, los animales en corral 
sin bolo (CSB), demostraron un marcado incremento en la 
eliminación de ooquistes en el tercer muestreo, coincidente 
con la disminución en la ganancia de peso observada en este 
mismo grupo, esta condición no se presentó en los animales 
en pastoreo sin bolo (PSB). 
 En los primeros tres muestreos solo esporádicamente 
se observaron huevos de nematodos gastroentéricos en 
las muestras de los animales en pastoreo, los animales en 
corral se presentaron negativos durante todo el experimento. 
Los animales en pastoreo presentaron cuentas promedio 
menores a 100 huevos por gramo de heces en los dos últimos 
muestreos. 
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 Los resultados del efecto del tratamiento sobre 
las especies de Eimeria, se muestran en el Cuadro 1. De 9 
especies identifi cadas de Eimeria, las más frecuentes en la 
muestra inicial de los corderos en corral fueron E. ovina 
30%, E. ovinoidalis 24% y E. granulosa 16%, en los corderos 
en pastoreo fueron E. ovinoidalis 28%, E. ovina 22% y E. 
granulosa 15%, de 9. Al fi nal del experimento, en los 4 
grupos las especies de coccidias más frecuentes fueron en el 
grupo CB: E. parva 30%, E. granulosa 25% y E. crandallis 
20%; en el grupo CSB: E. ovina 35%, E. ovinoidalis 20% y E. 
parva 18%; en el grupo PB: E. parva 20%, E. granulosa 20% 
y E. ovinoidalis 15%, de 8 especies; y el grupo PSB: E. parva 
30%, E. granulosa 28% y E. faurei 15%. Son destacables 
cambios en las cantidades relativas de las especies presentes 
en las muestras, mientras algunas especies fueron deprimidas 
por el tratamiento como en el caso de: E. ovina, E. ahsata y 
E. ovinoidalis; otras E. granulosa y E. intrincata no parecen 
haber sido afectadas y en contraparte E. parva y E. faurei 
incrementaron sus cantidades relativas. Algunos de los 
cambios observados parecen depender más de la condición 
de alimentación que de los posibles efectos del tratamiento, 
E. faurei y E. punctata, presentan proporciones mayores 
en pastoreo que en estabulación y con E. ovina ocurrió la 
situación inversa. 
FIGURA 1 - Ganancia de peso de los corderos Columbia
FIGURA 2 -Eliminación de ooquistes de los corderos Columbia
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Discusión
 
 La mejor ganancia de peso de los animales en 
corral contra los que pastoreaban era esperada y se atribuye 
a la calidad del alimento proporcionado a los animales 
estabulados. 
 La diferencia en la ganancia de peso observada a 
favor de los animales sin bolo en el corral con concentrados 
(CSB), puede deberse a la diferencia de peso promedio 
que mostraron desde el inicio de la evaluación (Fig. 1). Sin 
embargo en estos animales se observó en el tercer pesaje, día 
30, que los animales del grupo CB presentaron una mayor 
ganancia de peso (p<0.05) que los CSB, que presentaron una 
clara depresión en el parámetro (Fig. 1), coincidente con un 
pico muy notable en la eliminación de ooquistes en el grupo 
CSB, más de 3000 ooq/g (Fig. 2), sugiriendo que alguna 
condición en el corral o fuera de el, favoreció la actividad 
de las Eimerias, sin afectar a los animales tratados con el 
bolo y reduciendo la ganancia de peso de los CSB afectados 
por la reactivación de la parasitosis. Para este muestreo 
del día 30, ya el bolo se habría desintegrado y cesado la 
liberación de sulfametazina, considerando los trabajos 
realizados previamente con este producto (GARZA et al., 
1997; CHÁVEZ, 2000). En la quinta pesada los dos grupos 
CB y CSB mostraron la misma ganancia de peso, luego de 
una caída en ambos grupos, más notable en el grupo CSB 
(Fig.1), indicando la interacción de factores diferentes a la 
coccidiosis en el comportamiento de ganancia de peso de 
los animales. El segundo pico en la eliminación de ooq. en 
el tercer muestreo del grupo CSB sin embargo, evidencia 
la importancia de la enfermedad en el comportamiento 
productivo de los corderos en términos de ganancia de peso. 
 En los animales en pastoreo las ganancias de peso 
fueron muy bajas, pese a la calidad del forraje ofrecido, 
y no se observaron diferencia entre los grupos PB y PSB, 
sin embargo el efecto de sobrepastoreo en los cuadros de 
restricción era notorio, con pérdida del tapete y persistencia de 
los “macollos” de las gramíneas, lo que también seguramente 
favoreció la presencia y transmisión de las Eimerias.
 Uno de los factores más importantes en la 
predisposición a la coccidiosis es el sistema de producción 
en el que se mantienen los animales. En sistemas de pastoreo 
extensivo, los animales disponen de amplios espacios 
para atender sus demandas de alimentación, los ovinos 
en particular caminan largas distancias seleccionando su 
alimento y en consecuencia la materia fecal se dispersa 
considerablemente y la probabilidad de volver a comer en el 
mismo lugar o en la cercanía de un lugar donde defecó otro 
animal se reduce. Sin embargo, es posible la infección de 
los animales en las zonas de abrevaderos, albergues y áreas 
de reposo, en particular el encierro nocturno, en las que 
pueden existir grandes cantidades de ooquistes infectantes. 
En un pastoreo intensivo sobre praderas irrigadas, con un 
sistema que restringe el movimiento de los animales, los 
ooquistes eliminados sobreviven en los terrenos de pastoreo, 
además de en los corrales, y pueden ser ingeridos en altas 
dosis infectantes y mantener una condición de reinfestación 
permanente, por lo que no puede descartarse el efecto 
detrimental de la coccidiosis sobre los corderos mantenidos en 
este sistema de alimentación (POUT, 1969; FITZGERALD, 
1980; CHÁVEZ, 2000; HELLE, 1970; HELLE & HILALI, 
1973; BERRIATUA et al., 1994).
 Los resultados en la eliminación de ooquistes 
indican que el bolo intrarruminal funcionó como un buen 
sistema coccidiostato, reduciendo considerablemente la 
carga parasitaria en los animales tratados (Fig. 2 ) (GARZA 
et al., 1997; CHÁVEZ, 2000). Los dos grupos tratados con 
el bolo, PB y CB, demostraron una menor eliminación de 
ooquistes (p<0,009), con cuentas mínimas a los 30 y 45 días, 
en que ya se había completado el efecto del bolo (Fig. 2). Sin 
embargo también se observó, aunque de menor magnitud, 
una reducción progresiva en las cuentas de ooquistes de 
los animales no tratados, que quizás pueda explicarse por 
una menor contaminación ambiental, resultante de la menor 
eliminación de ooq. por los animales con bolo y a la mayor 
edad y el establecimiento de alguna forma de respuesta 
inmune en los corderos expuestos al protozoario. Como 
ya se mencionó, la depresión en la ganancia de peso de los 
animales en corral que no recibieron el bolo y que coincidió 
con un pico en la eliminación de ooquistes (Figs. 1 y 2), 
fue una observación particularmente relevante, que sugiere 
Cuadro 1 - Porcentaje de las especies de Eimeria identifi cadas en las heces de los corderos de los cuatro tratamientos.
Especies de
Eimeria
INICIO FINAL
CORRAL PASTOREO CSB CB PSB PB
E. ovina 30 22 35 10 5 8
E. parva 15 10 18 30 30 20
E. faurei 2 3 (-) 5 15 10
E. granulosa 16 15 15 25 28 20
E. crandallis 2 8 8 20 (-) 10
E. ahsata 3 8 (-) (-) (-) (-)
E. ovinoidalis 24 28 20 10 10 15
E. intrincata (-) 2 4 (-) 2 7
E. punctata 7 4 (-) (-) 10 10
TOTAL 100 100 100 100 100 100
CB (Corral con Bolo); CSB (Corral sin Bolo);
PB (Pastoreo con Bolo); PSB (Pastoreo sin Bolo).
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que el control de la parasitosis impacta positivamente la 
capacidad productiva de los corderos.
 El tratamiento con los bolos intrarruminales 
además de determinar una clara reducción en la eliminación 
total de ooquistes, demostró un efecto diferencial sobre las 
proporciones relativas de las especies de Eimeria involucradas 
en los animales, aunque algunas de las variaciones parecen 
depender más del sistema de alimentación y las condiciones 
de alojamiento, que del tratamiento o resultar de una 
asociación de ambas condiciones. 
 E. crandallis y E. ovinoidalis son consideradas 
las especies patógenas asociadas a los cuadros clínicos de 
coccidiosis en ovinos (GREGORY & CATCHPOLE, 1987ab; 
TAYLOR et al., 2003), mientras la primera se presentó en 
una proporción relativamente reducida en las muestras (2-
20%) que aparentemente no fue modifi cada por efecto del 
bolo, la segunda ocurrió en una mayor proporción (10-28%) 
y se redujo por efecto del tratamiento. Es posible que los 
diferentes períodos de prepatencia de las especies, la diferente 
capacidad de sobrevivir de los ooquistes en el ambiente, 
pastos y corrales, hayan infl uido el efecto del bolo así como 
la reinfestación de los animales (HELLE & HILALI, 1973; 
HIDALGO & CORDERO DEL CAMPILLO, 1985a). 
 En los 60 días del experimento no se presentaron 
cuadros diarreicos en los animales en observación, situación 
que podría explicarse por la buena condición general de los 
corderos, sin embargo la reducción de ooq. determinada por 
el tratamiento, mejoró la ganancia de peso de los animales 
sugiriendo que las formas subclínicas de la enfermedad en 
los corderos si tiene un efecto depresor sobre su capacidad 
productiva. Trabajos previos en cabritos infectados 
experimentalmente, demostraron un menor consumo de 
alimento y ganancia de peso en los animales desafi ados, sin 
que ocurrieran tampoco en este caso situaciones de diarrea 
(TACHER, 1994; CHÁVEZ, 2000). 
Conclusiones
 No se observaron efectos adversos en los animales 
tratados con el bolo intrarruminal, su administración es sencilla, 
ocurren bajos niveles de sulfas en el suero de los animales 
tratados, que desaparecen a los 25 días de su administración, 
por lo que los tiempos de retiro no son un inconveniente, 
esta estrategia de control de coccidiosis es en consecuencia 
una buena alternativa para los sistemas de producción ovina 
y caprina de México que presentan contaminación por 
parásitos de género Eimeria, en condiciones en las que no es 
posible incorporar coccidiostatos en los alimentos o el agua 
(AMADOR, 1999; CHÁVEZ, 2000). 
 El uso de los bolos, como ocurre con cualquier 
otro tratamiento contra la coccidiosis, debe acompañarse 
de medidas correctivas especialmente en las condiciones de 
los corrales de encierro (BAÑUELOS, 1987; BERRIATUA, 
1994), mejorar la ventilación y el drenaje, para disminuir 
la humedad, reducir la contaminación fecal del alimento y 
evitar el hacinamiento, para reducir la presencia de formas 
infectantes del protozoario en el ambiente.
 Al igual que en cabritos (CHÁVEZ, 2000), estos 
mismos bolos empleados en sistemas de pastoreo de menor 
calidad, en pastizales nativos del sureste mexicano (Yucatán) 
y con ovinos de pelo, demostraron efectividad en el control 
de la coccidiosis y mayores ganancias de peso en los animales 
tratados (GUTIÉRREZ, et al., en prensa). Este tratamiento 
de control efectivo en corderos y cabritos, también podría 
ser una estrategia de utilidad en rumiantes silvestres en 
cautiverio y libertad, para reducir el manejo de los animales 
(sujeción, trampas) ajustando la dosifi cación a la especie a 
tratar. 
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